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CERN PARTICLE P H Y S I C S 
SEMINARS 
"Inclusive c ross - sec t ions for x > 0 . 4 measured at the I S R " 
M . G . Albrow / CERN 
Abstract : Cross -sec t ions for T T + , K + and p production have been 
measured with x in the range 0 . 4 to 1.0 using the small-
angle spectrometer of the CERN-Holland-Lancaster-Manchester 
collaboration. The data are discussed in terms of Feynman scaling, 
diffraction excitation and tr iple-Regge models. 
• 
"High-energy strong interactions" 
(rapporteur 's talk at the XVIth International Conference, Batavia) 
G. Giacomelli / Bologna 
Tuesday, October 3rd 
1 6 . 3 0 
I S R Auditorium 
iBÏcfg. 30 - 7th Hoor) 
Thursday, October 5th 





Jeudi 28 septembre 
de 13h.00 à 13h.30 
Amphitheatre 
SCIENCE POUR TOUS 
Programme : 
1. Présentation 
La saison 1972-1973 de la sér ie " S c i e n c e pour Tous" 
2 . Brèves Nouvelles, Brefs Commentaires 
a - Attention aux l a se r s de t rès faible puissance I 
b - Vénus 8 . 
c - Images de la T e r r e dans l 'ul tra-violet lointain 
(Caméra UV Apollo 16) . 
3 . Phénomènes Lumineux dans la Haute Atmosphère 
- Aurores polaires. 
- Luminescence du ciel ("AirglowO. 
4 . Chimie à Munich 
- Combien de médailles ont-el les été gagnées grâce aux 
substances anabolisantes et dopantes ? 
5 . Le Saut de la Puce 
- Anatomie de la puce. 
- Calcul différentiel et intégral . 
- La phrase "la puce saute proportionellement plus haut que 
l'Homme" a - t -e l le un sens ? . 
par R . C a r r e r a s 
